海峡两岸外国私人直接投资者所得税待遇立法比较 by 邓德雄
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单独出资的侨外私人直接投资者④ ; (三 )
、
以专门技术或专利权作为股本的合作






















































































80 年代以来至 90 年代初的所得税制度
。







































1 9 9 4 年后的所
得税制度
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使得 台湾经济 60 年代以后开始高速发展
。





















































































































































































” , 《法学研究 》 95 年第 6 期
,
P 5
。
L
“
外国国民
”
的认定对于解决一国与他国国民之间的投资争端及多边投资担保机构承保范围的确定具
有一定意义
。
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